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土地の再分配に関する数値表1
省 名 村平均の土地再分配数
最近の
土地再分配面積
(土地総面積に占める割合%)
最近土地が
再分配された農家数
(農家総戸数に占める割合%)
漸 江* o.s na. na.
漸 江 1.2 ・1: 91.8
江 西 噛 2.1 na. na.
四 川 0.3 28.6 58.6
湖 北 2.8 55.0 71.1
陳 西 2.8 34.8 62.8
山 東 1.9 74.5 71.2
河 南* 1.7 na. na.
雲 南 0.4 31.3 61.4
河 北 1.5 75.0 82.5
遼 寧 3.4 91.1 93.1
吉 林 寧 0.6 na. na.
Rozelleなどの
平 均 値
1.7 57.6 74.4
出 所:Rezelleetal.[2002]の表2と ヤ オ[2002a]によ る。 そ の うち 、*の デ ー タ は
Yao[2002a]によ る。 そ の 他 の デ ー タ はRezelleetal.[2002]によ る。Rezelleetal.
[2002]では、1984年か ら1995年まで の デ ー タ が 使 用 され て い る。Yao[2002a]で
は、1981年か ら1993年まで の デー タが使 用 され て い る。
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いくつかの省での土地賃貸の関連数値表2
1995年に 1988年に 1995年に
省 名 土地の賃貸が許可さ 賃貸された土地面積 賃貸された土地面積
れた村の割合(%) の割合(%) の割合(%)
漸 江 93.8 1.6 6.9
四 川 93.8 0.2 2.1
湖 北 59.4 0.3 3.6
陳 西 65.6 o.s 2.2
山 東 46.5 na. 1.1
雲 南 66.7 1.3 0.9
河 北 :11 0.3 2.1
遼 寧 62.3 o.i 3.6
総 数 71.6 0.6 2.9
出 所Rozelleetal.[2002]の表3に よ る 。
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1990年の中国 とイン ドにおける福祉の指標表3
中 国 イ ン ド
一 人 当 た りGNP(USド ル) 410 370
一 日の カ ロ リー消 費 量(カ ロ リー) 2,630 2,238
0-5歳の子供のうち、年齢対体重比
において、平均値一2標準偏差を下回
る人数の割合
17.4 63.9
0-5歳の子供のうち、年齢対身長比
において、平均値一2標準偏差を下回
る人数の割合
31.4 62.1
乳 児 死 亡率(/1,000) 31 97
出所Bergess[2003]の表1に よ る。
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